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 2012 年 12 月の第 2 次安倍内閣発足後、日本経済の活性化に向けて、いわゆる「3 本の矢」
といわれる経済政策が打ち出された（1）。この 3 本の矢とは、「大規模な金融緩和」、「拡張的
な財政政策」、「民間投資を呼び起こす成長戦略」のことである。このなかの「民間投資を呼
び起こす成長戦略」については、2013 年 5 月 17 日の「成長戦略第 2 弾スピーチ」で発表さ




成長産業に育てていくことを目指し、政府は 2012 年におよそ 4,500 億円であった農林水産

































































国産牛肉の輸出の推移について示したのが、図表 1 である。輸出量については、2007 年
以降、2010 年度と 2011 年度を除けば海外での日本食ブームなどの影響を受けて増加傾向に
あることがわかる。2010 年度と 2011 年度の 2 年間について他の年よりも輸出量が減少して





図表 1．国産牛肉の輸出量の推移                    （単位：トン） 
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増・微減を繰り返している。図表 2 の特徴としては、2001 年度の減少量が他の年度と比較
して高い水準にあるところであろう。2001 年度の減少量が他の年度と比較して高い水準に
ある理由としては、国内で初めて発生した BSE の影響を受けたことによるものであると考
えられる。加えて、2003 年度から 2006 年度における生産量が他の年度と比較して低い水準
にある理由についても、BSE の影響を受けたことによるものではと推察される。また、図表














図表 2．国産牛肉の生産量の推移                   （単位：千トン） 
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資料：図表 1に同じ。 



























図表 5は、2013 年度から 2015 年度までの知多牛の食肉市場別出荷頭数の推移である。2013
年度から 2015 年度までの推移をみると、すべての年度で知多牛出荷分のうち約 90％が南港
市場（2013 年度 2,505 頭、2014 年度 2,720 頭、2015 年度 2,477 頭）に、約 10％が半田食肉










































において、「黒牛の里」（焼肉店 2 店舗、洋食レストラン 1 店舗）の運営に取り組んでいる。































できる体制が整えられているという点をあげることができる。2013 年度から 2015 年度まで










































 知多牛（響）のこれらの取り組みを RBV からみていくと次のようにとらえることができ
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2015 年.を参照（アクセス日：2017 年 4 月 9日）。 
(2)具体的には、（1）農地バンク制度を軸にした農地の集約化と積極的な農業従事者（特に若手の農業
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る。出所 首相官邸『安倍総理「成長戦略第 2 弾スピーチ」（日本アカデメイア）』，
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/ statement/2013/0517speech.html，2013（平成 25）年 5月 17 日 
（アクセス日：2017 年 4 月 9日）。 
(3)同上。 
(4)農林水産省（2013）によれば、輸出を行なっている主要な農林水産物の輸出目標について、2012 年
の輸出金額を基準として 2020 年までに、水産物が約 2倍（1,700 億円から 3,500 億円）、加工食品が
約 4 倍（1,300 億円から 5,000 億円）、コメ・コメ加工品が約 4.5 倍（130 億円から 600 億円）、林産
物が約2倍（120億円から250億円）、花きが約2倍（80億円から150億円）、青果物が約3倍（80億円か




kyougikaisiryou3-2-1.pdf,2013 年.を参照（アクセス日：2017 年 2 月 14 日）。 
(5)詳細については、松尾秀雄、堀川新吾、寺前俊孝、森本知尚、仲川直毅『食肉卸売業の業態変化に
関する研究』三恵社、2017 年、を参照されたい。また、大﨑孝徳「産地銘柄牛のマーケティング戦略









インターネットによるアンケート調査である。調査対象期間は、2009 年 11 月 13 日から 17 日であ
る。調査対象者は、全国の 20から 69 歳の既婚女性である。集計人数は、2,001 人である（公益財団
法人日本食肉消費総合センタ 『ー交雑種牛肉のブランドビジョンに関する調査報告』2010 年、2頁）。 
(7)食肉通信社『銘柄牛肉ハンドブック 2015』食肉通信社、2015 年、では、327 銘柄の銘柄牛肉が取り
上げられ、紹介されている。この食肉通信社、前掲書、で紹介されている銘柄牛総数（327 銘柄）の
うち、最も多い品種は、黒毛和種の 227 銘柄であり、交雑種の 89 銘柄、乳用種の 38 銘柄となってい
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輸出実績（品目別）」『農林水産物・食品の輸出に関する統計情報』2016 年,12 頁。 
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/pdf/27_hinmoku_meguji_kakutei0.pdf.，を参照
（アクセス日：2016 年 8 月 29 日）。なお、本資料は、財務省の貿易統計をもとに作成されたものである。 












(13)2017 年 2月 9日、知多牛肉牛部会部会員、都築隆氏への筆者聞き取り調査に基づく。 
(14)同上。  
(15)知多牛肉牛部会部会員、都築隆氏への筆者聞き取り調査（2017 年 2 月 9 日）によれば、南港市場
への出荷は、新たな販路開拓を目的として、1984 年に開始したとしている。なお、開始当初の出荷頭
数は、月間で 6～8頭であったとしている。 
(16)黒牛の里ホームページ、「知多牛のこだわり」、（アクセス日、2017 年 2月 24 日）を参照。 
(17)黒牛の里ホームページ、「知多牛直売のご案内」、（アクセス日、2017 年 2 月 24 日）を参照。 
(18)2017 年 2月 9日、知多牛肉牛部会部会長、榊原守男氏への筆者聞き取り調査に基づく。 
(19)Barney.J.B, Gaining and Sustaining Competitive Advantage 2nd Edition, Prearson Education, 
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・大﨑孝徳「産地銘柄牛のマーケティング戦略－飛騨牛を事例として－」『名城論叢』第 17巻第 4号、













水産業・地域の活力創造協議会（第 3回）（2013（平成 25）年 11 月 6日）配布資料』， 
URL：http://www.maff.go.jp/j/kanbo/saisei/honbu/pdf/08dai3kaikyougikaisiryou3-2-1.pdf.アク




kakutei0.pdf.アクセス日：2016 年 8 月 29 日。 
・独立行政法人農畜産業振興機構（2015）『食肉の消費動向について』,  
URL：https://www.alic.go.jp/koho/kikaku03_000814.html.アクセス日：2016 年 8 月 23 日。 
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・農林水産省（2017）『畜産物流通統計』， 
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・黒牛の里ホームページ， 
 URL：http://www.kuroushi.net/．アクセス日：2017 年 2月 24 日。 
・知多牛肉牛部会ホームページ， 
URL：http://chitagyu.co.jp/．アクセス日：2017 年 2 月 23 日。 
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